

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第一冊　17 丁表 第一冊　16 丁裏
─ 46 ─
第一冊　18 丁裏第一冊　19 丁表
第一冊　18 丁表 第一冊　17 丁裏
─ 47 ─
第一冊　20 丁裏第一冊　21 丁表　第 4図
第一冊　20 丁表 第一冊　19 丁裏
─ 48 ─
第一冊　22 丁裏第一冊　23 丁表
第一冊　21 丁裏　第 5図第一冊　22 丁表
─ 49 ─




第一冊　25 丁裏　第 7図第一冊　26 丁表
─ 5註 ─
第一冊　28 丁裏第一冊　29 丁表












第一冊　37 丁表 第一冊　36 丁裏
─ 56 ─
第一冊　39 丁表 第一冊　38 丁裏
第一冊　38 丁表 第一冊　37 丁裏
─ 57 ─
第一冊　40 丁裏第一冊　裏表紙見返し































第三冊　12 丁表 第三冊　11 丁裏
─ 66 ─
第三冊　14 丁裏第三冊　15 丁表　第 16 図
第三冊　14 丁表 第三冊　13 丁裏
─ 67 ─
第三冊　16 丁裏第三冊　17 丁表









第三冊　21 丁裏　第 19 図第三冊　22 丁表
─ 7註 ─
第三冊　24 丁裏第三冊　25 丁表
第三冊　24 丁表 第三冊　23 丁裏
─ 7註 ─
第三冊　26 丁裏　第 21 図第三冊　27 丁表









































第四冊　12 丁裏　第 23 図第四冊　13 丁表
第四冊　11 丁裏第四冊　12 丁表　第 22 図
─ 87 ─
第四冊　15 丁表 第四冊　14 丁裏






第四冊　18 丁表 第四冊　17 丁裏
─ 90 ─
第四冊　20 丁裏　第 25 図第四冊　21 丁表



































第五冊　9丁裏　第 28 図第五冊　10 丁表
─ 註03 ─
第五冊　12 丁裏第五冊　13 丁表





第五冊　16 丁裏　第 30 図第五冊　17 丁表





第五冊　20 丁裏第五冊　21 丁表　第 31 図
第五冊　20 丁表 第五冊　19 丁裏
─ 註08 ─
第五冊　22 丁裏第五冊　23 丁表
第五冊　21 丁裏　第 32 図第五冊　22 丁表
─ 註09 ─
第五冊　24 丁裏第五冊　25 丁表


































第六冊　17 丁表 第六冊　16 丁裏
第六冊　16 丁表 第六冊　15 丁裏
─ 註註註 ─
第六冊　18 丁裏第六冊　19 丁表　第 35 図
第六冊　17 丁裏第六冊　18 丁表
─ 註註3 ─
第六冊　21 丁表 第六冊　20 丁裏




























第七冊　15 丁表 第七冊　14 丁裏





第七冊　18 丁裏　第 38 図第七冊　19 丁表





第七冊　23 丁表 第七冊　22 丁裏




































第八冊　12 丁表 第八冊　11 丁裏
─ 註50 ─
第八冊　14 丁裏第八冊　15 丁表
第八冊　14 丁表 第八冊　13 丁裏
─ 註5註 ─
第八冊　17 丁表 第八冊　16 丁裏
第八冊　16 丁表 第八冊　15 丁裏
─ 註5註 ─
第八冊　18 丁裏第八冊　19 丁表
第八冊　18 丁表 第八冊　17 丁裏
─ 註53 ─
第八冊　20 丁裏第八冊　21 丁表　第 39 図
第八冊　20 丁表 第八冊　19 丁裏
─ 註54 ─
第八冊　22 丁裏第八冊　裏表紙見返し
第八冊　22 丁表 第八冊　21 丁裏　第 40 図
─ 註55 ─
（
さ
い
と
う
　
あ
き
ら
　
　
本
学
名
誉
教
授
）
附
記
　
資
料
調
査
に
際
し
て
ご
配
慮
戴
き
、
影
印
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
昭
和
女
子
大
学
図
書
館
に
深
謝
申
し
上
げ
る
。
第八冊　裏表紙
